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WALTER J. HARMER PAPERS 
FINDING AID 
 
 
 
OVERVIEW OF COLLECTION 
 
Title: ​Walter J. Harmer papers 
 
Date: ​1950-1970 
 
Extent​: 3 Boxes 
 
Creator: ​Harmer, Walter J.   
 
Language:​ English 
 
Repository​: Zach S. Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, 
Statesboro, GA. ​specolle@georgiasouthern.edu​. 912-478-7819. ​library.georgiasouthern.edu​.  
 
Processing Note​: Finding aid revised in 2020. 
 
 
 
INFORMATION FOR USE OF COLLECTION 
 
Conditions Governing Access: ​The collection is open for research use. 
 
Physical Access: ​Materials must be viewed in the Special Collections Reading Room under 
the supervision of Special Collections staff.  
 
Conditions Governing Reproduction and Use​:  
In order to protect the materials from inadvertent damage, all reproduction services are 
performed by the Special Collections staff. All requests for reproduction must be submitted 
using the Reproduction Request Form. Requests to publish from the collection must be 
submitted using the Publication Request Form. Special Collections does not claim to control 
the rights to all materials in its collection. In all instances, it is the researcher's responsibility 
to obtain permission from the holders of any rights in the material being quoted, 
reproduced or published.  
 
Preferred Citation: ​[Item Identification], Walter Harmer Collection, Zach S. Henderson 
Library Special Collections, Georgia Southern University, Statesboro, GA 
1 
ABOUT THE COLLECTION 
 
Scope and Content: ​This collection consists of research papers belonging to Walter J. 
Harmer spanning 1950-1970. Materials include field notes, correspondence, pamphlets, 
printed materials on the plants and animals of coastal Georgia, and manuscript of ​Mother 
Magic.  
 
Acquisitions Info​: Gift of Isabel T. Mealing, 1987.  
 
Access Points:  
Harmer, Walter J 
Animals -- Georgia 
Botany -- Georgia 
Animals 
Botany 
Georgia 
 
 
CONTAINER LISTING  
 
Box 1: ​0200105034371 
Note​: The following are field notes written by Harmer. 
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Book #1  1  1 
Field Book  #2 - Butter Island  1  2 
Field Notes #3 - Butler Island  1  3 
Field Notes #4 - Butler Island  1  4 
Field Notes - Altamaha Waterfowl Mgt. Area  1  6 
Address book with miscellaneous notes in it  1  7 
Duncan and Hotchkiss - Identifications: correspondence with 
Wilbur H. Duncan and Neil Hotchkiss (?- no last name given) & 
notes 
1  8 
Identifications- information and lists re: plant identification  1  9 
Miscellaneous- miscellaneous notes  1  10 
2 
Plant Data- correspondence re: identification of plants found by 
Harmer 
1  11 
Specimen Lists - lists of specimens collected by Harmer  1  12 
Correspondence - miscellaneous correspondence to Harmer  1  13 
Reprints-- reprints of previously published material  1  14 
The MLA Style Sheet [1951]  1  14 
Reed, C.A. (1959). Animal Domestication in the Prehistoric Near 
East. Science, 130(3389), 1629-1639. 
1  14 
Braidwood, R.J.(1958). Near Eastern Prehistory. Science, 127(3312), 
1419-1430. 
1  14 
Isaac, E. (1962). On the Domestication of Cattle. Science, 
137(3525), 195-204. 
1  14 
A “Science of Leftovers”? - review by Frank B. Livingstone of 
book ​Readings in Cultural Geography ​[5-11-69], source unknown 
1  14 
The Fallacy of the “Primitive.” J. A. M. A., 179, 962-963. [3-24-62]  1  14 
Osteological evidences for prehistoric domestication in 
southwestern Asia​, paper by Charles A. Reed [1961] 
1  14 
Brochure re: book - Genetic Research: A survey of methods and 
main results 
1  14 
Printed list - The Families of FLowering Plants (2 copies)  1  15 
 
 
 
Box 2: 0200105034579 
Note: ​The following materials were in a box marked “Old Carbons.” I think these are notes 
and drafts for Mother Magic, Harmer’s book. 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Old Carbons (1)  2  1 
Old Carbons (2)  2  2 
Old Carbons (3)  2  3 
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Box 3: 0200105034777 
 
Note: These are handwritten drafts, notes and marked carbons for Harmer’s book, ​Mother 
Magic​. 
Items  Box 
Number 
Folder 
Number 
Marked Carbons and Notes (1)  3  1 
Marked Carbons and Notes (2)  3  2 
Marked Carbons and Notes (3)  3  3 
Marked Carbons and Notes (4)  3  4 
Marked Carbons and Notes (5)  3  5 
Marked Carbons and Notes (6)  3  6 
Marked Carbons and Notes (7)  3  7 
Marked Carbons and Notes (8)  3  8 
Marked Carbons and Notes (9)  3  9 
Marked Carbons and Notes (10)  3  10 
Marked Carbons and Notes (11)  3  11 
Marked Carbons and Notes (12)  3  12 
Marked Carbons and Notes (13)  3  13 
Marked Carbons and Notes (14)  3  14 
Original - Mother Magic  3  15 
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